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Número 97.
DEL MINISTERIO DE MARINA








Resolución número 756/77 por la que se dispone pase
destinado a la Intendencia General el Teniente de
la Escala Especial del Cuerpo de Intendencia don
Fernando Peón García.—Página 1.237.
Situaciones.
O. M. número 542/77 (D) por la que se dispone se
considere en la situación que se indica el ex Capi
tán de Corbeta don Gumersindo Azcárate y García
de Lomas.—Página 1.237.
o. M. número 543/77 (D) por la que se dispone se
considere en la situación que se detalla el ex Te
niente de Navío don José Ruiz de Ahumada.—Pá
gina 1.237.
O. M. número 544/77 (D) por la que se dispone se
considere en la situación que se especifica el ex
Tercer Maquinista de la Armada, graduado de Al




Resolución número 483/77 por la que se nombra Al
férez de Navío de la Escala de Complemento del
Cuerpo General al Alférez de Navío provisional
don Pedro Angel Gadea Blanco.—Páginas 1.237 y
y 1.238.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
Resolución número 757/77 por la que se dispone el
cese en el buque-aljibe "AB-10" del Sargento Fo
gonero que se cita y el embarco en dicho buque
del
Sargento Fogonero don Gilberto Rebón Vilar.—
Página 1.238.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Contrataciones.
Resolución número 758/77 por la que se disponen las
contrataciones que se indican del personal que se
menciona.—Página 1.238.
Resolución número 759/77 por la que se disponen las
Contrataciones que se expresan del personal que
se reseña.—Página 1.238.
PERSONAL VARIO
Prácticos de Número de Puerto.—Nombramientos.
Resolución número 755/77 por la que se nombra
Práctico de Número del puerto de Melilla al Ca
pitán de la Marina Mercante don José Antonio
Lima y Pareja.—Páginas 1.238 y 1.239.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Exámenes de selección previos a/ curso para acceso
a la Escala Básica del Cuerpo de Suboficiales.—
Tribunales de exámenes.
Resolución delegada número 478/77 por la que se mo
difica, en el sentido que se expresa, la Resolución
delegada número 362/77 (D. O. núm. 76).—Pági
na 1.239.
Admisión de opositores.
Resolución número 01/77 por la que se transcribe
la lista de admitidos y excluidos a las oposiciones
para ingreso en la Escuela Naval Militar y se fijan
fechas para las pruebas de aptitud física y reco
nocimiento psicofísico.—Páginas 1.239 a 1.245.
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CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Curso de Hombres-Claves de Seguridad Interior.--
Admisión.
Resolución delegada número 482/77 por la que se de
signa para realizar el curso de Hombres Claves de
Seguridad Interior al personal de la Armada que
se relaciona.--Página 1.245.
Curso de Aptitud para • Submarinos.
Resolución delegada número 481/77 por la ,que se
nombra alumno del curso de aptitud para Subma
rinos al Sargento Mecánico don Manuel Rodríguez
Ros.—Página 1.245.
ARINERIA
Curso II de Formación de Cabos primeros
Especialistas.__Bajas.
Resolución delegada número 480/77 por la que causan
baja como Cabos primeros Especialistas Mecáni
cos los que se indican.—Página 1.246.
IMERENA
LXX
Instrucción Militar para la Formación de Oficiales
de la Reserva Naval (IMERENA).—Relación
de admitidos.
O. M. número 545/77 (D) por la que se admiten en
la IMERENA a los Oficiales y Alumnos de la Ma
rina Mercante que se relacionan.—Página 1.246 y1.247.
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Ingreso en la Escala de Complemento.
0. M. número 546/77 (D por la que se promueve al
empleo de Alférez de Navío Provisional de la Es
cala de Complemento del Cuerpo General al Alfé
rez de Fragata-Alumno de la Milicia Naval Uni
versitaria don Alberto Ribed Zaráuz.—Página 1.247,
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
Resolución del Tribunal Martímo Central. — Expe
diente número 81 de 1975.—Páginas 1.247 a 1.249.
Resolución del Tribunal Marítimo Central.— Expe
diente número 505 de l976.—.Páginas 1.249 y 1.250.
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Resolución núm. 756/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se dispone que el
Teniente de la Escala Especial del Cuerpo de
Intendencia, modalidad "B", don Fernando Peón
García pase destinado a la Intendencia General,
cesando en el Sanatorio de Los Molinos cuando
sea relevado.—Voluntario.
Madrid, 25 de abril de 1977.
EL DIRECTOR
'
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Orden Ministerial núm. 542/77 (D). En_ vir
tud de expediente incoado al efecto, y de acuer
do con lo informado por la Dirección de Justicia
de este Ministerio, y por hallarse comprendido
ten el 'artículo 8.0 del Real Decreto-Ley nú
mero 10/1976, de 30 de julio (D. O. núm. 177),
se dispone que el ex Capitán de Corbeta don
Gumersindo Azcárate y García de Lomas se
considere en situación de "retirado" a los solos
efectos • de percibir los haberes pasivos previstos
en las Leyes de 12 de julio de -1940 y 13 de di
ciembre de 1943.
Madrid, 26 de abril de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE





Orden Ministerial núm. 543/77 (D) .—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de acuer
do con lo informado por la Dirección de Justi
cia de este Ministerio, y por hallarse compren
dido en el artículo 8.° del Real Decreto-Ley
número 10/1976, de 30 de julio (D. O. núm. ,177),
se dispone que el ex Teniente de Navío don José
Ruiz de Ahumada se considere en situación de
"retirado" a los solos efectos de percibir los ha
beres pasivos previstos en las Leyes de 1.2 de
julio de 1940 y 13 de diciembre de 1943, que
dando así complementada la Orden Ministerial
número 227/68 (D), de 12 de enero (D. O. nú
mero 16). _
Madrid, 26 de abril de 1977.
Por délegación:
EL ALMIRANTE




Orden Ministerial núm. 544/77 (D). En vir
tud de expediente incoado al efecto, de .acuerdo
con lo informado por la Dirección de Justicia
de este Ministerio, y por hallarse comprendido
en el artículo 8.0 del Real Decreto-Ley núme
ro 10/4976, de 30 de julio (D. O. núm. 177) , se
dispone que el ex Tercer Maquinista de la Ar
,k-nada, graduado de Alférez Maquinista, don En
rique Méndez García se considere en situación
de "retirado" a los efectos de percibir los habe
res pasivos previstos en las Leyes de 12 de julio
de 1940 y 13 de diciembre de 1943, quedando
complementada en este sentido la Orden Minis
terial de 3 de septiembre de 1940 (D. O. núme
ro 208).
Madrid, 26 de abril de 1977.
Por delegación: _
EL ALMIRANTE






Resolución núm. 483/77, del Jefe del Departa
mento de Personal.—A propuesta de la Direc
ción de Enseñanza Naval, y de acuerdo con lo
establecido en el artículo 40 del vigente Regla
mento provisional de las Escalas de Complemen
to de la Armada, aprobado por Orden Ministe
rial número 707/72 (D. O. núm. 291), se nombra
Alférez de Navío de la Escala de Complemento
del Cuerpo General, con antigüedad de empleo
y escalafonamiento de 19 del actual, al Alférez
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de Navío provisional don Pedro Angel Gadea
Blanco.
Madrid, 26 de abril de 1977.
EL ALMIRANTE





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 757/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Ca
pitán General a la Zona Marítima del Cantá
brico, se dispone el cese en el buque aljibe
A. B.40 del Sargento Fogonero don Senén Ca
runcho Hermida y el embarco en dicho buque,
con carácter provisional, del Sargento Fogonero
don Gilberto Rebón Vilar, como tal Sargento, y
en tanto no se encuentre cubierta la plantilla de
Mecánicos de su dotación, momento en que de
berá cesar para otro destino donde corresponda.
Este destino se le confiere con carácter for
ZOSO.
Madrid, 25 de abril de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 758/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones. — Con sujeción a la
vigente Reglamentación de Trabajo de personal
civil no funcionario de la Administración Mili
tar, se dispone la contratación del personal que
se indica:
Doña María José Bohórquez Sierra. Con ca
rácter interino, por plazo no superior a un ario,
y la categoría profesional de Auxiliar Sanitario,
para prestar sus servicios en el Hospital Mili
tar de Marina de San Carlos.
Doña María del Carmen Casteleiro Licetti.
Con carácter fijo y la categoría profesional de
Auxiliar de Laboratorio, para prestar sus ser
vicios en el Laboratorio Central de Farmacia
de la Armada, a partir del día 1 de abril de 1977.
Don Manuel Alcedo Guerrero.—Con carácter
interino, por plazo no superior a un ario, y la
categoría profesional de Oficial de segunda Bo
LXX
binador, para prestar sus servicios en el Arsenal
de La Carraca, a partir del día 22 de marzo
de 1977.—Cesará al término del plazo indicado,
o antes, si se cubriera con un funcionario el
puesto de trabajo que interinamente ocupa.
Don Antonio Domingo Blázquez Mata, don
José Moreno Martínez y don Luis Torres San
tiago.—Con carácter fijo y la categoría profesio
nal de Especialista de Movimiento y Arrastre,
para prestar • sus servicios en el Arsenal de Car
tagena.
Madrid, 22 de abril de 1977.
.5 EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 759/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con sujeción a la
vigente Reglamentación de Trabajo de personal
civil no funcionario de la Administración Mili
tar, se dispone la contratación, con carácter fijo
y- la categoría profesional de Subalterno de se
gunda, del personal que a continuación se indica,
para prestar sus servicios en la Ayudantía Mai





















Juan José Romero Lara.
Madrid, 22 de abril de .1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,





Prácticos de Número de Puerto.
Nombramientos.
Resolución núm. 755/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.•—Corño resultado del
concurso-oposición para cubrir una plaza vacan
te de Práctico de Número existente en el puerto
de Melilla, se nombra para dicho cargo al Capi
tán de la Márina Mercante don José Antonio
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Lima y Pareja, el cual no podrá ejercerlo hasta
después de haber practicado durante dos meses
en compañía de cualquier otro Práctico del re
feridopuerto, conforme dispone el artículo 18 del
vigente Reglamento General de Practicaje§.
Madrid, 25 de abril de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del. Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Exámenes de selección previos al curso para
acceso a la Escala Básica del Cuerpo de Subo a
ciales. Tribunales de exámenes.
Resolución delegada núm. 478/77, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.-Se modifi
ca la Resolución delegada núm. 362/77 de la
Jefatura del Departamento de Personal (DIARJO
OFICIAL núm. 76) en el sentido de designar al
Capitán de Fragata don Agustín Guimerá Pe
raza en sustitución del de su mismo empleo don
José Joaquín de Bethencourt y Carvajal, corno
Presidente del Tribunal examinador de la Es
cuela de Suboficiales y Vocal del Tribunal Ca
lificador de dicho Centro.
Madrid, 25 (le abril de 1977.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




Resolución núm. 61/77, de la Dirección de
Enseñanza Naval.-Como resultado de la clasi
ficación de instancias presentadas para tomar
parte en las oposiciones convocadas por Orden
Ministerial (D) de 20 de diciembre último (Bo
letín Oficial derEstado núm. 32/1977 y D. O. nú
mero 33/1977) , son admitidos a examen los opo
sitores que a continuación se relacionan, con
expresión‘ del número que les ha correspondido




Águeda Martín, Gustavo de ... ... ... :.. ...
Aguilar Jiménez, Joaquín ... ... ... ... ... ..•
Aguirre Aldereguía; Nicolás Manuel ...
Aguirre García, Eduardo ... ... ... ... ... •••
Agustín Trigo, Gerardo.-Normas ... ••• •••
Agustín Vázquez, Alvaro de ... ... ... ... ...
Alarcón Caba, Carlos ... ... ... ... ... ... ... ...
Aléu Brea, Joaquín ... ... ... ... ... ... ... ••.
Alfaro Basilio, Juan- Luis ... ... ... ... . ••.
Alonso Gómez, Antonio ... ... ... .•• •••
Alonsó de Lozar. Alvaro.-Normas ... ... ...
Alonso_Palacios, Leandro ... ... ... ... ... ••• .••
Alvear de Gregorio, Miguel Angel ...' ... ...
Amado García, Francisco ... ... ... ... ... ••• •••
Amezcua Almagro. Gil Manuel.-Normas ...
Ámorín Orjales, Carlos.-Normas ... ...
Andrés Navarrete, Miguel Angel ... ... ,.
Andréu Lara, Ginés ... ... ... ... .
Antón Armada, Santiago ... ... ... ...
Aragón Beltrán, Juan José ... ... ... .
Aragón Cánovas, Francisco Juan ... ••• •••
Aranda García, José Luis ... ... ...
Argudo Gutiérrez, Carlos ... ... ••• .••
Arias Barros, Alejandro Ignacio ... .•• ••• •
Arias Millán, Pedro ... ... ... ..• •••
Arjona de Lucio, Juan Carlos ... ... ••• •••
Arroyo Carrillo, Manuel ... ... ... ... ••• •••
Arteaga Leal, José Antonio ... ... ... ••• •••
•Atienza Hernández, Juan Manuel ... ..• ••• •
Avanzini" González-Llanos, Carlos ..
Ayuela Azcárate, Francisco Javier ... ••• ••
Badiella Noguera, Eduardo ... ... ••• •••
Baeza Autillo. Guillermo ... ...
Balsa Casal, Alberto ... ... ... ... ... ••• ••
Ballester Sánchez, •Manuel ... ... ... ... •••
Barcón Orol, José Antonio ... ... ... ... ••
Barros Prieto, Francisco José ... ... ..: ...
Baturone Domínguez, Eugenio María ... .
Baturone Mourelle, José Manuel ... ... ..
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APELLIDOS Y NOMBRE 1 Número
Bausá Valdés, Carlos ... ... ••• ••• ••• • •• ••• •. •
••• •• •
Bautista Román, José Antonio ... ... ... ... ... ... ... ...
Bayo Cerdán, Eugenio ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• •.• .•_
.Beceiro Díaz, Benito ... ... ... ••• •.• •••
•• • . •.• ••• •••
Belizón Conde, Luis Miguel ... ... ... •.• ••• ••• ... ••• •••
Bellas Dublang, Francisco Javier ... ••• ••• ••• •••
•••
•••
Bellas Dublang, Juan Carlos ... ... ••• ••• ••• • • •••
•.•Benjumea Acevedo, José Luis ... ••• ••• ••• ••• .•• ••• .••
Berlín Gómez, Miguel ... ... .-.. ••• ••• ••• ••• O"
••• ••1
Bermejo Mora, Vicente ... ... ... ... •.• •••
••• ••• .•• .••
Bernal González-Villegas, Eduardo ••• •••• ••. • ••• • .
Bernal González-Villegas, Francisco ••• .•• ••• ••• .•• •••
*Bernal Guillermo, Diego ... ... ... ••• ••• ••• ••• .•• ,* e
Bernal \Talverde, Juan.-P. • ... ... ... •••
••• ••• ••• •••
Bernardo Pérez, Manuel ... ... ... ... ... ••• ••• •••.
••• •••
Bertoméu Gras, Domingo Lucas ... ... ••• ••• ••• •••
•••
Bescós Gil, Manuel ... ... ... ... ... ... •••
••• ••• ••• •••
Bisbal Pons, Francisco de Paula ... ... ..• •.• ••• •••
•••
•••
Blanco Lobejón, Juan Manuel ... ...
... ••• ••• ••• ••• •••
Boado González de Polavieja, Joaquín ••• ••• ••• ••• .••Boado Ororbia, José Ramón ... .•• ••• ••• ••• ••• •••
•••
Boado Ororbia, Vicente ... ... ._ ••• ..• ••• ••• •
Bollo Mesías, José Manuel ... ••• ••• ••• •••
••• ••• •.. •.•
Bouyón Roig, Pedro ... ... ... ... ••. ••• ••. ••• •••
.•• •••
Braña Estévez, Gabriel Agustín ••• .•• ••• .•• ••• ••• .••
Brinquis Crespo, Ferriando ... ... ••• ••• ••• ••• ..• ••• ••
•
Bueno Eslava, Manuel ... ... ••• ••. .•• ••• ••• • • •••
•••
Camiñas Rodríguez, Mario ... . • ... ... ... ._ ... ... _.
Camón Alamán, Ignacio ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Campos Bernal, Alejandro ... ••• ••• ••• •.• ••• ••• ••• ••••
Campos Gurria, Ramón ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ._
Candela Lostaló, Antonio ... ••• ••• •.. ••• ••• .•. ••• •••
Candela Lostaló, José María ... ••• ••• ••• ••• ••• . • •••
.••
Cano Rivero, Gonzalo.... ... ••• ••• ••• •••
••• ••• ... ••• ...
Cánovas García, José . • ... ... ... ... ... ... • • ._
_. ...
Cárlier López, Manuel ... ... ••• ••• ••• . • ••• • • ..•
•••
Carrasco Gamundi, José Angel ... ..
Carregal Carrasco, José.-Normas .•• ••• ••• ••• ••• •••
Carrillo Lacida, Antonio ... ... ... ••• ••. . ••• ••• •••
Casas Santero, Manuel ... ... ... ... ... ••. ••• ••• •••
... •••
Castellvi Jarillo, Jorge Enrique de ... ••• ••• ••• ••• •••
Castillo Monreal, Juan ... ... ... ... ... ••• ••• o e • ••• •••
Castillo Sandonis, José Manuel ....... ... ••• •• • • •• • • •
••
•
Castrillón Romero, Francisco Javier ... ••• ••• ••• ••• •••
Cazorla Bernal, Juan ....... ... ... ... . • ••• ••• ••• . • •••
Cea Velasco, Fernando de ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ._
Cebrián Pazos, Alfonso ... ... ... ... ... ... .., ... ... .-..
Cerdido Montalvo, Manuel ... ... ... ... ••• ••• ••• _. •••
Cerrada Delgado, Luis ... ... ... ... ... ••• ••• • . • •••
Cocheteux Lourido, Alfredo Juan ... ... ••• ••• .•• ••• •••
Colom Pérez, Jesús ... ... ... ... ... ... ••• ••• .•• ••4 ..•
Comesaria Casal, José Carlos ... ... ... ••• ••• ••• .•• •••
Córcoles Martínez, Francisco Manuel .•• •.• ••• ••• •••
Cordón Scharfhausen, Jaime ... ... ... ••• ••• ••• ••• •••
Gordón Scharfhausen, José Ignacio ... ••• ••• ••• ••• •••
Cornago Diufaín, Jaime ... ... ... ... ... ••• • •• • •••
Cornago Diufaín, Juan Antonio ... ... .•• ••• ••• ••• •••
Corrochano Santos, Francisco Javier ... ••• ••• ••• ••• •••
Corrochano Santos, Manuel ... ... ,.. ... ••• ••• ••• ••• •.•
Costa Espifieira, Pastor Manuel ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cotovad Cal. Carlos Agustín ... ... ••• •.• ••• ••• ••• •.•
Crespo Fortún, Javier ... ... ... ... ... ._ ._ ... ... ...
Cruz de la Herrán, Manuel de la .. • ... ... .... ... ... _.
Chans_ Ferreiro, José Angel ... ... ... ... ••• ..• ••• •
Da Costa Andrade, Cayetano ... ... ... .•• ••• ••. ••• •.•
Delgado Malaxechevarría, Javier ... ... ••• ••• ••• ••• •••
Delgado Rodríguez, Francisco Javier ••• ••• ••• ••• •••
Delgado Rolandi, Francisco Javier ... ••• ••• ••• ••• •••
Díaz del Río Durán, Juan José.-P. G. •.• ••• ••• ••• •••
Díaz del Río Fery, Francisco Javier ... ••• ••• ••• ••• •••
Díaz del Río Fery, Gonzalo Rafael ,.. ... .. . ..
Díaz del Río Fery, Luis R. ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• •••
Díaz del Río Jáudenes, Luis.-P. G. ... ••• ••• ••• ••• •••
Díaz del Río Rotaeche, Jesús María. P. G• ••• ••• •••
Díaz Fernández, Jaime ... ... ... ... ... ••• ••• ••• ... •••
Díaz Ferreiro, Manuel Angel ... ... ... .•• ••• ••• . • •..
Díaz Guillén, Fernando Joaquín ... ... ••• ••• ••• ••• .••






























































































































































APELLIDOS Y NOMBRE Número





Domínguez Dorado, José Luis ... :.• ... •.• ••• ••• ••• •••
127 3.0
Duelo Menor, Antonio ... ... ... .•• ••• •.• ... • • ..• ••. •••
118 3.0








Enrech de Acedo, José Luis.-P. G. ••• ••• ••• ••• ••• ••°Elvira Vallejo, Carlos ... ... ••• ••• 102 3.°
Escandell Beceiro, Juan Ignacio ... ••• •..• • ••. ••• ••• 283
7.°
Escobar Fernández, Miguel Angel .•• ••• ••• ••• ••• • 264
Escrigas Rodríguez, Fausto ... ... ... ••• ••• ••• •••
221 5.0
Espada Lobato, Pedro ... ... ... ... .,. ••• ••• ••• ••• ••• •••
110 lo
Espinosa Pérez, Pedro José ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• _437
10.°
Estarellas Pereira, Antonio -... ... ... ••• .•• •.• .•• .•• ••• 284
7.°
Esteban Leiva, Juan Jesús ... ... ... ••• ••• ••• b•• ••• ••• 17
1.°
Fajardo Jimena, Emilio ... ... ... ... ••• ••• •.. ••• ••• ••• 34
1.°
Fernández-Llébrez González, Luis Fernando ... ... ••• 395
9.0
Fernández-Palacios Melgarejo, Francisco de Borja ••• 239 6.°
Fernández de Mesa García, Francisco ... ... ... ... ••• 410
10.°
Fernández de Mesa Temboury, José Ramón ... ... ••• 15
Fernández Garrido, Félix E. ... ... ... ... .•. ••• ••• ••• 140 4.°
Fernández Iglesias, Enrique ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• 164 4.°
Fernández Pellicer, Manuel Domingo ... ... ••• ••• ••• 25
Filgueira García, Javier ... ... ... ... ••• .•• .•• ••• ••• ••. 190_
Filgueiras Martínez, Alberto ... ••• ••• ••• ••• • • ••• ••• 266 6.°
Filgueiras Martínez, Antonio ... ••• ••• ••• ••• ••• • • •.• 13 , 1°
Fiol Gómez, Francisco Javier ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• 209 5.°
Flethes Serrano, Jorge Guillermo ... ... ••• ••• ••• ••• 171 4.°
Florenciano Yufera, Blas ... ... ... ... ... .., ... 107 3.°
Flores Bienert, Antonio ... ... ... ... ••• ••• .••
.. •••
314 7°
Fontanals Pérez de Villamil, Juan Carlos ... ••• ••• ••• 240 6.°
Fontenla Armada, José Manuel ... ... ... ... ••• ••• ••• 103 3.°
Fontenla Campuzano, Francisco Javier ... ... ••• ••• ••• 22 1.°
Fortuna López, Miguel Angel ... ... ... ... ... ••• ••• ••• 444 10.0
Frade Gobeo, Luis Ignacio ... ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• 162 4.°
Fraile Bonafonte, Francisco Javier ... ... ...230 6.°••• ••• •••
Franco Suanzes, Jesús ... ... ... ... ••• ..• • • ••• ••• ••• 408 10.°
Fúster González de la Riva, Diego ... ... ... ••• ••• ••• 73 2.°
Galán Gener, Marcelino ... ... ... ... ••• • • ••• ••• 251 6.°
Galán Sáez, Luis ... ... ... ••• •.• ••• ••• ••• ••• • • ••• ••• 211 . 5.°
Galiana Navarro, Pedro ... ... ... .-.. ... ... ... ••• ••• ••• 161 4.°
Gamboa Pérez-Pardo, Marcial ... ... ... ... ... 61 2.°
Gamundi Fernández, Juan Manuel ... ... ..,-... ... ••• 128 3.0
Gamuned Pena, Fernando María ... ... ... ... ... ... ••.• 33
Gamundi Pena, Santiago Andrés ... ... ... ... ••• ••• ••• 3
García de Arboleya y Fernández de Córdoba, Enrique. 382 9.°
García Alcázar, Jacinto ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 435 10.°
García Amador, Carlos R. ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 27 1.°
García García, Carlos ... ... ... ... ... ••• ••• ••• ..• . •,• 218 5.0
García González-Bárcena, José Carlos ... ... ... ... ••• 48 2.°
García Jové, Alberto ... ... ... ... ••. ••• ••• ••• 1•• ••• ••• 406 10.°
García Lanza, Juan José ... ..« - • - . 81 2.°
García Lorenzo, Domingo ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 432 10.°
García Martín, Miguel Angel ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 311. 7.°
García Martínez, Juan José ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 10
García Murga, José Aurelio ...•• 273 7.0
García Ortuño, Gregorio Jesús ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 256
García Pastor, Carlos Gabriel ...307 7.°. ... ... .
García Ramos, Serafín ... ... ... .•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 441 10.°
García Rebollo, Luis ... ... ... ... ••• •..• •. 74 2.°
García Rupérez, Fernando ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• 421 10.°
García Sastre, Pablo Ramón ... ••• ••• ••• ••• • .•• 339 8.°
García Tejera, Enrique ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ... ••• ••• 252 6.°
García Velo,- Aurelio ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• • .•• 184 5.°
García Villar, Fernando ... ••• ••• ••• ••• ••• ••. • • ••• 355 8.°
Girón Llinás, Rafael ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••••• 104 3.°
Godín Magadán, Ramón ... ••• ••• ••• ••• • •.. • • .•• ••• 362 9.0
Golmayo Hafner, Manuel ... ••• ••• ••• ••• . „. . 59 2.°
Golmayo Hafner, Oscar ... ... ... •• • ••• ••• ••• ••• ••• ••• 125 3.°
Gómez Bernal, Manuel ... ..: ... ... ... ... ... ... ... ... 39
Gómez Fernández de Córdoba, Alfonso Carlos ...••• 143 4.°
Gómez Torres, Carlos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 9
González-Camino Mufiuzuri, Eduardo ... ... ... ... ... 269 6.°
González-Llanos Alvarenz-Quiñones, José María... .. 225 5.°
González-Llanos López, Antonio José ... ... ... ... ... 97 3•0
González-Llanos Navarro, Carlos ... ... ... ... ... ... ... 233
González Alvarez, Manuel ... ... ... ... ... ... ... ... ... 163 4.°
González Fernández, Joaquín Tomás ... ••• ••• ••• ••• 310 7.°
González Ferrera, Eliseo ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 62 2.°
González Ferrera, José Antonio ... ... ... ... ••• ••• ••• 227 6.°
González Gago, José Manuel ... ... ... ... ... 189 5.°••• ... ...
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González Gil de Bernabé, Juan ... ... ... ... ... ... . ••
González Gómez, Santiago.-P. G. ... ... ... ...
••• •••
González Morales, Agustín Eduardo ... ... ... ... ... . ••
González Pol, Ramón ... ... ... ... ...
...
...
••• ••• ••• '...
González Prieto, Manuel Rodrigo ... ... ... ••• ..• ••• .
González Ros, Francisco Froilán.-P. G. ... ••• ••• •••
•••González Terol, Juan José ... ... ... ...
... ••• ••• •••
González Villarroel, Rodolfo Javier ... ...
... ... ... •••
Gordo Domínguez, José Luis.-Normas ... ... ...
... •••
Goyena Salgado, Francisco J. ...
... ••• ••• ••,. •••
...Gradaille Pego, José Ricardo ... ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
Grandal García, Arcadio ... ... ••• ••• ••• •••
... ... ...
Guillén Roig, Julio.-P. G. .., ... ... ... ... ••• ••• ..
• •Guitart González, Miguel.-P. G. ... ... ••• ••• ••• •••
Guitart Periafiel, Ramón ... ... ... ... ... ... •••
••• •••Gutiérrez Trespalacios, Eulogio.-Normas ... ... ... .••
Hernández Francés-Fernández de la (Puente, José I.Hernández Mijares, Leonardo ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
•••Iglesias Bellb, José Antcinio ... ••• ••• •••
••• ••• •.• ••• •••
Isla Gómez, Arturo ... ... ... •••
••• ••• ••• ••• •••
••• •••Ivars Pérez, Jorge Juan ... ... ••• ••• • ••• • • . •
Izco Naranjo, José Enrique ... '••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Jara Enríquez, Alvaro ... ... ••• ••• ••• ••• ••• •..
••• •..





. Jiménez Benítez, José María ... ••• ••• ••• •••
..• ••• „.
Jiménez Páez, Fernando ... ... ... ••• •••




Juárez Francos, Fernando ... ...
••• ••• ••• •••
•••• ..• •••Juncal Rodríguez, Juan Manuel ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
Junquera Aparicio, Carlos ... ... ••• ••• •••
•eo •• e eo• •••
Laborda Guerrero, Ramón ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• •••
Lacave García, Francisco ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Lallemand Aguilera, Luis ... ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
Lara Carvajal, Juan Antonio de ••• ••• ••• ••• •••
••• •••
Lara Pasquín, Antonio de ... ... ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
Larrañaga Ces, Carlos María ... ••• ••• •••
••• •.. •••
Leira Neira, Germán ... ... ... ...
••• ••• • • ••• •••
••• a ••Lewicki Carazo, Pablo Arturo ... •••
•••
•••
••• ••• ••• •••
Liniers Vázquez, Enrique ... ... ... ... ... ... ...
López de Arenosa Gurucharri, Francisco José ••• •••López-Cerón de Lara, Federico ... ... ... ... ...
••• •••
López-Cerón Posada, Javier ... ... ... ... ... ... •••
•••
López Lariño, Juan Manuel ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
López Martínez, Carlos ... ... ... ••• ••• •••
••• ••• .•• e e•
López Martínez, Francisco ... ... ••• ••• ••. ••• •:• ••• •••




López Moratalla, Tecidoro Jesús ... ••• ••• •••
••• • .••
López Posse, Miguel ... ... ... ... ... ••• ••• •••
••• •••
López Vega, Francisco Javier ... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Lorente Martínez, Antonio ... ... ... ••• ••• ••• • •• ••• •••
Lorenzo Ponce de León, Antonio ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Lorenzo Rodríguez, Francisco José ... ... ... ... ...
••.
Louro Rodríguez, Bernardo ... ..,. ... ... ... ... ... •••
Ludo-Villegas Menéndez, Francisco Javier ... ••• •••
Mac-Kinlay Ferreiros, Alejandro ... ..• ••• ••• ••• ••• •••
Majan° Sánchez, Francisco Javier ... ••• ••• ••• ••• •••
Manso Revilla, Jorge.-P. G. ... ... ... • • ••• .•• .•• ••• . .
Marín Fajardo, Felipe ... ... ... ... ••• ••. •
•••
Márquez Montero, José María ... ••• ••• ••• •••
Márquez Noval, Pedro.-P. G. ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
Martí Scharfhausen, José Ignacio ••• ••• .•• ••• ••• ••• •••
Martín Alcázar, Fernando ... ... ... ... 0 • • • ••• ••• •••
•••
Martín Bernardi, Enrique.-P. G. ... •• •••
Martín Dávila, José ... ... ... ... ... ••• • •••
Martín Gómez, José Miguel .... ... .. •




Martín Nieto, Juan ...`... ... ••• ••• ••• ••• ••• •.. ••• •••
Martín Paz, Fernando P. ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Martínez-Kleiser Ventura, Antonio ••• ••• ••• ••• ••• •••
Martínez Franco, Rafael ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• •••
Martínez García, Alfonso.-Normas ••• ••• ••• ••• ••• •••
Martínez Losada, José Carlos ... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Martínez Núñez, José María ... ... ... ••• ••• ••• ••• •••
Martínez Palomo, Jesús ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ... ••
Martínez Riva, Alvaro.-P. G. ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Martínez Ruiz, Manuel A. ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ..• •
•Mas Morate, Fernando ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
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Mateos Berzas, José Antonio ... ... ... ... ... ••• • •••
Mateos Rodríguez, Adolfo Miguel ... ... ••• ••• ••• •••
Matéu Istúriz, Ignacio Luis ... ... ... ••• ••• ••• ••• •••
Matos Olózaga, Aurelio ... ... ... ... ... .•• •.• ••• ••• •••
Meca Rodríguez de Rivera, Javier ... ... ... ••• ••• •••
Mínguez Samper, Antonio ... ... ... ... ... ... ••• ••• •••
Miranda Blasco, Juan Carlos ... ... ... ... ... ••• .
Molinero Gamio, Carlos ... ... ... ... ... ... ... ••• ••• •••
Molino Santiago, Luis Miguel ...- ... ... ... ... ... ...
Monedero Rodríguez, Angel Andrés ... ... ... .. .. ...
Monereo Alonso, Nicolás ... ... ... ... ... ... ... ••• •
Montero Prado, Juan Bosco ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Montesinos Caperos, Enrique ... ... ... ... ... ••• •e• •••
Montojo Ripoll, Manuel ... ... ... ... ... ... ... ••• ••• •••
Morales García, Francisco Javier ... ... ... ... ••• ••• •••
Morán Artime, Luis ... ... ... ... ... ... ... ... ••• ••• •
Moreno González-Aller, Juan.-P. G. ... ... ••• .. ..
Moreno Pastorín, Juan José ... ... ... ... ... ... ••• .••
Moreno Susanna, Francisco Javier.-P. G. ... ••• ••• •••
Moreno Zamora, Antonio ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • .• e••
Moretón Masid, Arturo ... ••• ••• ••• ••• ••• • • • ••• .
Moréu Munaizí Javier ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Mourente Cano, Víctor ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Múgica Ruiz, Francisco ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ... •
Múgica Ruiz, Salvador ... ••• ••• ••• ••• ••• .•• ••• ••• •••
Muñoz Pérez, José Jesús ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Muñoz Pérez, José Luis ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• • • •••
Murcia Garrido, Rafael de ... ••• ••• ••• ••• •
Nadal Pérez, Fernando ... ... ... ... ... ••• • . ... ...
Navarro Navarro, Agustín Manuel ... ••• ••• ••• ••• •••
Navarro Ristori, Bernardo.-P. G. ... ••• ••• ••• ••• •••
Navas Aguilar, Francisco ... ••• ••• •.• ••• ••• ••• ••• •••
Noval Fernández, Alvaro ... .•• ••• ••• ••• . ••• ••• •••
Noval Toimil, Juan Francisco ••• ••• ••• ••• ••• • ••• •.•
Ochoa Franco, José Miguel ..• ••• ••• ••• ••• ••• •.• ••• •••
Olmedo Porcuna, Manuel ... .•• ••• ••• ••• ••• ••• • .•••
Olvera Perdigones, Manuel ..• ••• ••• ••• ••• ••• .•• ••• •••
Ortega Marín, Juan José ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• „. •••
Ortiz Gutiérrez, Roberto ... .•• ••• ••• ••• ••• ••• ... ••• •••
Ory Arriaga, Javier de ... ... .•• ••• ••• ••• ••• ..• .•• •••
Otero Aldereguía, Manuel ... .•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Otero Moreno, José Miguel ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Páez Gravan, Angel Enrique ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Pagan Jiménez, Juan Sebastián ... ... ••• ••• ••• ••• •••
Pampino Veiga, Raúl Miguel ... ... ... ... ••• ••• ••• •••
Pan de Alfaro, Estanislao ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Paredes Lozano, Juan Francisco ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Pastor Gómez, Segundo ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Pavía Galán, Javier ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Pazos Liaño, José María de ... ••• ••• ••• ••• •• • ..•
Pedrero Bey, Alejandro ... ... ••• ••• ••• ••• •• ••• .•• .
Pemartín Sirvent, Pedro ... ... ••• ••• ••• ••• • • ••• .
'Peña López, Enrique Emilio ... ••• ••• ••• ••• •
Peñuelas González, Emilio ... ... ... •••
Peñuelas González, Joaquín ... ... ... ... ... .•• ••• •••
Perales Garat, Juan ... ... ... ... ... ... ... ... ••• ••• ••
Pérez de Nanclares Pérez de-Acevedo, Alfonso ...
Pérez de Nanclares Pérez de Acevedo, Francisco J. •••
Pérez Alonso, Ramón María ... ••• ••• ••• ••• ••• •
Pérez Amer, Jorge Pablo ... ... ••• •••
Pérez Arias, José Benito ••• ••• ••• ••• ••• •••
Pérez Casal, Luis.-Normas ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Pérez Cebral, Sabino ... ... ... ••• ••• ••• ..• •.• ••. ••• •••
Pérez Chica, Francisco ... ....... ••• •••
Pérez Enríquez, José Manuel ... ... ... .. .. ... .. ...
Pérez Fernández, Julio ... ... ... ••• ••• ••• •■• ••• ••• •••
Pérez de Haz, José Pablo ... ... ••• ••• . • ••• • 0.• e••
Pérez Martín, Manuel ... ... ••• ••• ••• ••• ••• • . ••• •••
Pérez Moya, José María ... ... ••• ••• •.• •••
Pérez Pagán, Miguel Angel ... ••• ••• ••• •••
Pérez Palacios, Miguel ... ... •.• ••• ••• ••• •.•
Pita da Veiga Sanz, Ignacio ... ••• ••• ••• ••• •.• ••• •••
Pitach Rico, Angel ... ... ••• ••• ••• ••• ... ••• ... e•• •
Planells Paláu, Antonio ... ••• ••• ••• ••• •••
Pons Ortega, José Luis ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• .•• ...
Porral Amado, José ... ... ... ... ••• ••• e•• ... • • ••• •
Povedano Jiménez, Juan Manuel ••• ••• ••• ••• •••
••• •••
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Prats Sánchez-Ferragut, José Miguel .•• ••• ••• ••• •••
Prieto Rodríguez, José Félix ... ... ... ..• ••• ••• ••• •••
Pilche Gómez, Pedro ... ... ... ... ... ... ••• ••• •••
•••




Puente Mora-Figueroa, Jaime de la ... ..• ••• ••• ••• •••
Puente Mora-Figueroa, Manuel de la ..• ••• ••• ••• •••
Quijano de Benito, Juan Carlos••• ••• ••• •••
••• ••• .
Quijano Junquera, Jesús ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Quintana López, Antonio ... ... ••• ••• ••• ••• • . ••• ..•
Quintana Ramos, Alfonso.-P. G.... ... ...
Ramírez Malo, Fernando ... ... ••• .••• ••• ••• *.• ••• •••
Ramírez Quevedo, Pedro ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ..•
Redondo Moro, Agustín ...._ ._ ._ _. ._ ... ._ ._ _
Rey Dopico, Carlos ... ... ••• ••• ••• ••• :•• ••• ••• ••• •••
Rey López, Felipe .... ... ... .•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Rey-Stolle Area, Nicasio ... ••• • _ ••• ••• ••• ••• ••• •••
Rial Costas, Enrique ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ... ••• ...
Riolá Rodríguez, José María ... ••• ••• ••• ••• .,•
Rivas Méndez, Juan Antonio ... ••• ••• ••• ••• •• ••• •••
Rivas Sánchez, Leopoldo ... ._ • • • • • • - • • • • • . . . • • . • • • .
Rivera Fernández, Antonio ... ••• ••• ••• ••• • • ••• •••
•••
Robledo Zabala, Jesús Luis ... ... ... ... ••• ••• • . •••
Rodríguez-Carreño Cominges, Agustín .•• ••• ••• ••• •••
Rodríguez Fariñas, Alfredo ... ... ... ... ... ••• ••• ••• •••
Rodríguez Moreno, Alberto.-T. G. ... ... ••• ••• ••• •••
Rodríguez Pasquín, Antonio ... ... ... .•• ••• ••• ••• .••
, Rodríguez Ripoll, Javier ... ... ... ... ._ ._
Rodríguez Romero, Luis María ... ... ... ••• ••• ••• ••• •••
Rodríguez Tenreiro, Julio Manuel ... ••• ••• ••• ••• •••
Rojas Martínez, Fernando Carlos ... ... ._ ._ ._ ._ ._
Roldán Crespi, Pedro Luis ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Roldán Mariscal, Luis.-Normas ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Romero Castañeda, Manuel ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •
Romero Morales, Fernando ... ... ••• ••• •ge ••• ••• ••• •••
Rotea Luna, Javier ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• ... ... ...
Ruiz Casas, Juan ... ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Ruiz Casteleiro, Jesús ... ... ... ... ••• ••• ••• •••
.
Ruiz de Galarreta Solchaga, Luis ... .•• ••• ••• ••• •••
Saelices González, Angel L. ... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Sáenz Arosa, Vicente ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• • . ••• • •
Salamanqués Fernández, Raúl ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Saneha Orduña, Juan Carlos ... ... ... ••• ••• •••
Sánchez-Mellado Segovia, Manuel ... .•• ••• ••• ••• •••
Sánchez de ()caña Eléxpuru, Manuel ... ••• ••• ••• •••
Sánchez Cepero, Antonio ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ••• •••
Sánchez Ecija, Mariano ... ... ... ... ... ••• ••• ••• •• • •
Sánchez Muñoz, José Andrés ... ... ... ... ... ... ••• •••
Sánchez Pedrós, José Manuel ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Sa-nde Cuiñas, Antonio ... ... ... ... ... ... ... ... ••• •••
Sandoval Delicado, Miguel Angel ... ... ... ... ... ••• •••
Segura Cañizares, José Ignacio ... ... ... ... ... ... ._ _.
Segura Fernández de la Puente, Enrique ... ... ••• •••
Seijas Parga, José Carlos ... ... ... ... ... ... ... ._ ._
Sendra Girón, Rafael ... ... ... ... ... ... ... ... ... ••• •••
Seoane Pampín de la Huerta, Germán.-P. G. ••• •••
Serigot Senent, Juan ... ... ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• •••
Serrano Allegue, Abelardo ... ... ... ... ••• ••• •‘• ._ ._
Serrano Asencio, Francisco Javier.-,P. G. ... ..,
Serrano de Pablo Díez, Javier .,.
Sifres Solanes, José Ramón ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Soler García, Juan Carlos ... ... ... ••• ••• ••• ••• ..• .
Soria Díez, Francisco Alberto ... ..
Suanzes Abrisqueta, Pedro Luis ... ._ ._ ._ ._ ._ ._
Terol Albert, José F. ... ... ... ••• ••• ••• ••• •••
Torijano Montero, José Javier ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • .
Torralva Forero, Luis Alberto ••• ••• ••• ••• • *4 ••• • •••
Torralva Marín, Jesús Ignacio ••• ••• ••• ••• ••• •••
Torres Blanco, Angel Luis ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Torres Mantojo, Antonio ... ••. ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Torti Blanes, Francisco ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •
Triano Pouso, Manuel.... ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Valcárcel Fernández, Federico José ••• ••• ••• ••• ••• •••
Valera Terrero, José Manuel ... ..• ••• ••• ••O ••• ••• •••
- Vallespín Gómez, José Ramón ... ._ ._ ._ ..
Vallarino Lizaur, José María ... ••• ••• ••• ••• •••.• . • • .
Varela Rengifo, Antonio ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ..•
Vázquez Pastor, Manuel Gabriel ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
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AlFIELLIDOS Y NOMBRE
Vegas Mollá, Fernando ... ••• •••
Vélez -López, Eladio.—P. G. ...
.Velón Ororbia, Pedro ... .•. ••• •••
Verdú Martínez, José Luis ... ••• •••
Vez Palomino, Pedro Jesús ...
Vidal Tomás, Bernardo ...
Vila Barrón, Fernando.—P. G. ...
Vilar Hernández, Rafael ...
Villalba Sanz, Santiago ... ••• ••• ••• ••• •••
Viñas Pampillo, Pedro ... ••• ••• ••• ••• •••
Viñoly Palop, Juan José ...
Vizcarrondo Sabater, José Rafael ...
Yáñez González, Ignacio ... ••• ••• •••
Zafra Caramé, Enrique ... ••• ••• ••• ••• •••
Zea Pasquín, Francisco ... ••• ••• •••
Zea Pasquín, José Miguel ...
Zumalacárregui Luxán, Ricardo
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • •
•
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • •
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• • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • •
• •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
















































Opositores ex-cluidos por las causas que se
indican.
Por no tener aprobado el Preuniversitario o
el Curso de Orientación Universitaria, de acuer








Terriza Rodríguez dé Guzmán, Agustín.
Por haber presentado la instancia fuera del
plazo fijado en el punto 6 de la convocatoria:
Martín Medina, Juan.
Los opositores admitidos, anteriormente rela
cionados, deberán efectuar su presentación para
la realización de las pruebas en los lugares y
horas que a- continuación se indican:
a) Reconocimiento psicofísico: Grupos 1.°,
4.O, 5•0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0 y 10.° En la Poli
clínica de Marina (calle Arturo Soria, núm. 270) ,
a las 09,00 horas de los días 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10,
11 y 12 de mayo, respectivamente.
b) Aptitud física: Grupos 1.°, 2.0, 3•°, 4O, 5•°,
6P, 7,0, 8.0, 9.0 -y 10°. En las instalaciones depor
tivas de la Armada (calle Arturo Soria, núme
ro 291), a las 09,00 horas de los días 3, 4, 5, 6, 7,
9, 10, 11, 12 y 13 de mayo, respectivamente.
Las pruebas de Psicotecnia, Idiomas, Teórico
escrita de Ciencias Exactas y Física y Práctico
escrita de Ciencias Exactas y Física se desarro
llarán en la Escuela Politécnica del Ejército,
calle Joaquín Costa, número 6, a las horas y fe
chas que oportunamente se anunciarán.
Madrid, 11 de abril de 1977.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




(Del B. O. del Estado núm. 100, pág. 9.077.)
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso de Hombres Claves de Seguridad Interior.
Admisión.
Resolución delegada núm. 48y77, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Se desig
na para realizar el curso de Hombres Claves de
Seguridad Interior, que se desarrollará / en el
CIAF del 7 de mayo al 9 de julio de 1977, al per
sonal que a continuación se relaciona, sin cesar
en sus actuales destinos:
Subteniente Contramaestre don Joaquín San
cho Civ_era.
Subteniente Mecánico don Angel Antelo Mar
tínez.
Brigada Electricista don Francisco Pifieiro
Allegue.
Sargento Contramaestre don Vicente Castro
Fernández.
Sargento Contramaestre don Jaime Silva Quei
madelos.
Sargento Contramaestre don José Luis Umbón
Carballeira.
Sargento Contramaestre don Ramón Lechuga
Ortiz.
Sargento Contramaestre don Pedro Tortejón
Pérez.
Sargento Mecánico don Pedro Sevilla Díez.
Sargento Mecánico don Pedro Corgo Tizón.
Sargento Mecánico don José Mármol Pardo.
Sargento Mecánico don Ramiro Mosquera
López.
Cabo primero Especialista de Maniobra Mi
guel A. Fernández Filgueira.
Cabo primero Especialista de Maniobra Emi
lio Lago Plaza.
Cabo primero Especialista de Maniobra An
tonio Rosa Casal.
Cabo primero Especialista Minista Lucas L.
Romero Merino.
Cabo primero Especialista Electricista Ramón
Costoya Collazo.
Cabo primero Especialista Electricista Juan de
Dios Orellana Sánchez.
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Cabo primero Especialista Mecánico Raimun
do Angosto Sánchez.
Cabo primero Especialista Mecánico Jorge Ge
belli Carbó.
Cabo primero Especialista Mecánico José Cá
novas Romero.
Cabo primero Especialista Mecánico Florenti
no Sánchez Lozano.
Cabo primero Especialista Mecánico Juan Ló
pez Pintor.
Cabo primero Especialista Mecánico José Gon
zález López.
Cabo primero Especialista Mecánico Manuel
Novoa Prado.
Madrid, 26 de abril de 1977.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Curso de Aptitud para Submarinos.
Resolución delegada núm. 481/77, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.-Se nom
bra Alumno del curso de Aptitud para Subma
rinos, que se desarrolla en la Escuela de Subma
rinos del 24 de enero al 30 de julio de 1977, a
que se refiere la Resolución delegada número 150
de 1977, de la Jefatura del Departamento de
Personal (D. O. núm. 32) en calidad de agregado
durante tres meses, al Sargento Mecánico don
Manuel Rodríguez Ros.
Madrid, 26 de abril de 1977.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,





Curso II de Formación de Cabos primeros
Especialistas.-Bajas.
Resolución delegada núm. 480/77. de la Jefa
tura del Departamento de Personal. - Causan
baja como Cabos primeros Especialistas Mecáni
cos, con carácter eventual, los que a continua
ción se relacionan, los cuales continuarán al
servicio de la Armada como Cabbs segundos Es
pecialistas Mecánicos hasta completar su com
promiso inicial de tres arios, no siéndole de
abono el tiempo que han permanecido en la
LX
Escuela efectuando el curso de Formación deCabos primeros Especialistas:
Diego Rolán Justo.
Carlos García Hernández.
José Miguel Chamiio Avalos.
Madrid, 26 de abril de 1977.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,





Instrucción Militar para la Formación de Ofi
ciales de la Reserva Naval (IMERENA).-Rela
ción de admitidos.
Orden Ministerial núm. 545/77 (D) .-1. Como
resultado de la convocatoria publicada por Or
den Ministerial número 1.088/76 (D) , de 4 de
noviembre de 1976 (D. O. mírn. 266) , y Boletín
Oficial del Estado número 277, se admiten en la























































Rogelio Antonio Terrón López.
Antonio Gonzalo de la Cruz Fernández.
Juan Luis Villar de Lanuza.
José Juan Carro Fernández.
Luis Carro Fernández.
Juan José M. Balado Rodríguez.
Juan José Alfonso Silva.
Amalio Estanislao García Ron.
Antonio García Díaz.
Guillermo Antonio Díaz Serantes.
José Vicente Alvarez Folgar.
Manuel Hernández Vázquez.




Juan Miguel Bermejo Campos.
Eugenio María Ruiz Martínez. '
Antonio Gabriel Vengut Marí.
Modesto Rodríguez Soriano.
Jaime Francisco Al; Alonso Rafales.
Antonio María García Fernández.
Juan Carlos V. Crespo González.
Vicente López Máuriz.
Francisco Javier Bonet Pelagay.
Pedro Francisco Saniuán Macho.
Sección de Máquinas.
1. Don Antonio Llamas Alguacil.
2. Don Diego Gómez Ramos.
3. Don Javier Ignacio Millán Merello.
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4. Don José Luis Reyes Rimada.
5. Don_ Vicente Montoya López.
6. Don Constantino Piñón Vázquez.
7. Don Eladio Ibáñez Ogando.
8. Don Miguel Arias Martínez.
9. Don Amalio Llano San Emeterio.
10. Don José Vicente Galdó Aneiros.
11. Don Eduardo Elías Alvarez.
12. Dan Francisco Ismael Sánchez Falcón.
2. De acuerdo con el punto 8 de la citada
Orden Ministerial número 1.088/76 (D) (DIARIO
OFICIAL núm. 266) , los admitidos quedarán exen
tos de la obligación de solicitar prórroga de
segunda clase mientras pertenezcan a la IME
RENA.
3. Las Jefaturas Locales comunicarán a los
Centros de Reclutamiento y Movilización de sus
respectivas jurisdicciones la admisión de los que
de aquéllas dependen, a los efectos previstos en
el capítulo V del Reglamento de la Ley General
del Servicio Militar.
4. Los interesados presentarán en la corres
pondiente Jefatura Local, dentro del plazo de
un mes, la documentación que corresponda, con
arreglo al punto 6.3 de la mencionada Orden Mi
nisterial de convocatoria.
Madrid, 20 de abril de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE




Ingreso en la Escala de Complemento.
OrdenMinisterial núm. 546/77 (D) .—De acuer
do con la disposición transitoria primera del
Reglamento provisional de las\Escalas de Com
plemento de la Armada, por aplicación de lo
dispuesto en el artículo 31 de la Orden Minis
terial número 3.656/63 (D. O. núm. 187) y Orden
Ministerial número 692/75 (D. O. núm. 211) , por
haber sido declarado "apto" al finalizar el pe
ríodo de prácticas, se promueve al empleo de
Alférez de Navío provisional de la Escala de
Complemento del Cuerpo General de la Arma
da, con antigüedad de 1 de marzo de 1977, al
Alférez de Fragata-Alumno de la Milicia Naval
,Universitaria don Alberto Ribed Zaráuz.
2. A partir de esta fecha cesa su dependencia
de la Dirección de Enseñanza Naval y pasa a
depender de la Dirección de Reclutamiento y
Dotaciones.
Madrid, 25 de abril de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE




Expedienles de salvamentos y remolques.
Don Luis María Lorente Rodrigáñez, Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tri
bunal Marítimo Central, del que es Presidente
el Almirante excelentísimo señor don José Yus
ty Pita :
Certifico : Que con fecha 16 de noviembre de
1976 se dictó por el excelentísimo saor Ministro
de Marina, en el expediente número 81/75, ins
truido por el Juzgado Marítimo Permanente de
Las Palmas de Gran Canaria, con motivo de la
asistencia marítima prestada al buque de pesca
congelador "Salgueirón" por el que era Práctico
del Puerto de Vi1l Cisneros don Tomás Suárez
Santana, en colaboración con la falúa de Prác
ticos "Hermanos Padrón", la resolución que a
continuación se transcribe:




RECURSO DE REPOSICION INTERPUES
TO EN EL EXPEDIENTE NUMERO 81/75
INSTRUIDO POR EL JUZGADO MARITIMO
PERMANENTE NUMERO 7, DE LAS PAL
MAS DE GRAN CANARIA, CON MOTIVO
DE LA ASISTENCIA MARITIMA PRESTA
!
I DA AL BUQUE DE PESCA CONGELADOR
! "SALGUEIRON" POR EL QUE ERA PRAC
TICO DEL PUERTO DE VILLA CISNEROS
DON TOMAS SUAREZ SANTANA, EN CO
LABORACION CON LA FALUA DE PRAC
TICOS "HERMANOS PADRON".
Texto: 1. ANTECEDENTES.
1.1. Por el Letrado clon César Llorens y Bar
1.•,-és, en nombre y representación de la Sociedad de
Seguros Marítimos de Vigo, se interpone ante
V. E. recurso de reposición contra lo resuelto en
el de alzada que en su día interpuso también, en
el ciue se solicita se deje sin efecto la resolución
dictada por V. E. en el recurso de alzada presen
tado y, en su lugar, se dicte otra por Da; que se
fije la remuneración por los servicios prestados
objeto del presente expediente en la cantidad de
50.000 pesetas que estima es la suma equitativa.
1.2. El presente expediente se instruyó por el
juzgado Marítimo Permanente número 7, de Las
Palmas de Gran Canaria, con motivo de la asis
tencia marítima prestada por el que era Práctico
de Puerto y Ría de Villa Cisneros don Tomás
Suárez Santana, en colaboraci4m con la falúa de
I Prácticos "Hermanos Padrón" al buque de pesca
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congelador "Salgueirón", el día 6 de junio de 1974,cuando este pesquero se dirigía al puerto de VillaCisneros con el fin de repariar el radar ; siendolas 13,00 horas endalló en los bajos de Punta Pes
cador, en situación aproximada de 23' 32' N. de
longitud y 16° 0' ele longitud W., y al no lograrsalir se avisó por telefonía al pesquero "Goierri"
que faenaba próximo y que acudió a las inmediaciones del embarrancado a las 17,30 horas, quedando a la espectativa de dar un remolque en laPleamar. Ante la situación planteada —que nohabía podido resolverse ni mejorarse-- fue lla
mado el Práctico accidental de Villa Cisneros don
Tomás Suárez Santana, quien acudió sobre las
23,00 horas en la falúa -';.Hermanos Padrón" yembarcó en el "Salgueirón", donde observó que,
aunque no había ninguna lavería aparente ni vía
de agua en el pesquero, éste se encontraba metido
en una foa en la que en marea alta apenas flo
taba, dando continuos lantocazos sobre el fondo
de la arena como consecuencia del oleaje, y ante
la agravación del peligro para el buque si la mar
levantaba ; 'acuerdo con su Capitán dirig:ió a la
falúa "Hermanos Padrón" para que sondara losfondos y utilizando convenientemente la máquina
y el timón del "Salgueirón" logró liberado ele la
situación en que se hallaba hasta dejarlo atracado,
sin novedad, en el muelle ele Villa Cisneros sobre
las 4,30 horas del siguiente día 7 de junio de 1974.
1.3. En dichas actuaciones, el Tribunal Ma
rítimo Central dictó resolución con fecha 11 de
mayo de 1976, en cuya parte dispositiva se
dice así : "Que calificando, como calificamos, de
salvamento la asistencia prestada al pesquero
congelador "Salgueirón" en la noche del 6 al 7
de junio' de 1974 por el Práctico accidental del
Puerto'sde Villa Cisneros don Tomás Suárez Sian
tana, cuando se hallaba embarrancado en el paraje
llamado Punta Pescador en las proximidades de
Villa Cisneros, fija, como remuneración de dicho
salvamento en favor del mentado Práctico y a
cargo del „Armador del "Salgueirón" la citntidad
de cuatrocientas mil (400.000) pesetas, sin perjui
cio de los derechos que frente a dicho Práctico
puedan ostentar el Armador y dotación de la falúa
"Hermanos Padrón" a reclamar —caso de con
tienda por nó serles reconocidos— ante quien sea
competente para decidir. Y ',así mismo se declara
de cargo del Armador del "Salgueirón" el impor
te de los gastos *que haya originado u origine la
tramitación de este expediente".
1.4. Notificada a las partes la resolución recaí
(la de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 46
de la Ley 60/62,. de 24 (.1. diciembre, don César
Llorens y Bargés en nombre y representación de
la Sociedad de Seguros Mutuos Marítimos de Vigo,
elevó a V. E. recurso de alzada en el que solicita
ba, por las razones que aducían se revocara y se
dejara sin efecto la resolución del Tribunal Mla
rítimo Central de 11 ele mayo del presente año,
-dictándose otra en su lugar por la que se fijara
como remuneraci0 global por el servicio presta
(10 por el Práctico de Villa Cisneros don Torriás
LXX
Suárez Santana y la falúa de que se servía, unacantidad que se estimase -equitativa y que él consideraba debía ser cincuenta mil pesetas.
1.5. Dado traslado ala otra parte del recursode alzada interpuesto, el que era Práctico de Puer
to de Villa Cisneros, don Tomás Suárez Santana,presentó escrito de alegaciones en el que solicita
,
ba se desestimase el referido recurso de alzada
v se confirmase la resolución impugnada.
1.6. Esta Sección de Justicia propuso a V. E,
en 18 de tgosto de 1976, que se desestimase el re
curso de alzada presentado por don César Llorens
y Bargés por estimar que la resolución del Tri
bunal Marítimo Central estaba ajustada a derecho
al calificar la asistencia marítima prestada corno
un acto de salvamento, calificación ésta que, al nohaber sido impugnada por ninguna de las partes,debía considerarse corno definitiva y, asimismo,
resultaba justa y. la cantidad fijadla
como remuneración por el salvamento,. pues alhacerlo así el Tribunal Marítimo Central ponderó
debilamente la situación comprometida del pes
quero, los trabajos exigidos y las demás circuns
tancias que concurrieron en dicho salvamento.
9. CONSIDERACIONES.
• 2.1. El Letrado clon César Llorens y Bargés
no aporta en el presente recurso de reposición
ningún dato o elemento nuevo que pueda hacer
variar el criterio de eta Sección de Justicik que
ya se expuso a V. E., en "18 ele agosto del. presen
te año.
2.2. En consecuencia, el Jefe de la Sección de
Justicia considera que procede desestimar el re
curso de reposición presentado por el Letrado
anteriormente citado y. confirmar así la resolución
de V. E., de 7 de septiembre de 1976, recaída en
el recurso che alzada interpuesto anteriormente.
2.3. De mostrar V. E. su conformidad con lo
anteriormente expuesto, el expediente deberá ser
remitido al Tribunal Marítimo Central para que se
informe a este Ministerio sobre la resolución que
considere más oportunia en relación con otro es
crito presentado por el Letrado ya citado y diri
gido a dicho Tribunal en 28 de junio del presente
año,_relativo a la solicitud de suspensión de la eje
cución dé' la resolución dictada en 11 de mayo de
1976 y que dio lugar a-los recursos presenthdos.
Una vez recibido dicho informe se podrá resol
ver por V. E. al amparo de lo dispuesto en el ar
tículo 116 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo, sobre la petición contenida en el escrito
referido.
3. CONCLUSIONES Y PROPUESTA.
3.1. De resolver V. E. de conformidad procede
desestimar el recurso de reposición interpuesto
por el Letrado don César Llorens y Bargés en
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nombre rrepresentación de la Sociedad de Segu
ros Mutuo Marítimos de Vigo. _
3.2. La resolución de V. E. deberá ser notificl
da a, los interesados, haciéndole saber a la parte
recurrente que contra ella podrá entablar recur
so coiltencioso-adminisdativo ante el Tribunal
Suprtemo en el plazo de dos meses, contarlos a
partir de la fecha de notificación de la presente
resolución, todo ello tal corno se previene en el
artículo 79 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo y demás disposiciones concordantes.
3.3. El expediente deberá ser remitido al Tri
bunal IVIlarítimo Central a los efectos que se indi
can en el punto 2.3. de este escrito.
Lo que tengo el honor de informar a V. E.
13•o•s guarde a V. E. muchos años.
Mádrid, 9 de noviembre de 1976.—E1 General
jefe de la Sección, firmado, Agustín Vigier de
'Torres.— Conforme : Pita da Veiga. — 16 de no
viembre de 1976.
••■
Y liara que conste y sea publicada en el "Diario
Oficial del Ministerio de Marina", como precep
túa la disposición final tercera de la Ley 60/62,
de 24 de diciembre, expido y firmo la presente
certificación, con el visto bueno del excelentísimo
Señor Presidente, en Madrid, a los dieciséis días
del mes de abril de mil novecientos setenta y
siete.
El Presidente, José Yustv Pita.—E1 Secretario
Relator, Luis María Lorente.
Expedientes de salvamentos y remolques..
Don Luis María Lorente Rodrigáñez, Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tri
bunal Marítimo Central, del que es Presidente
el Almirante excelentísimo señor clon José Yus
v Pita :
Certifico: que en la sesión celebrada por este
Tribunal Marítimo Central, en Madrid, el día 8
de febrero de mil novecientos setenta y siete, entre
otras, ,se dictó la siguiente resolución:
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo la
Presidencia del Almirante excelentísimo señor don
José Yusty Pita, con la asistencia de los Vocales
Capitán de Navío, señor don José L. Samalea
Pérez; Coronel Auditor de la Armada, señor don
José M. Gutiérrez de la Cámarta ; Capitán de Na
vío, señor don Luis de Bona Orbeta, y CoronelAuditor de la Armada, señor don Federico Trillo.
Figueroa y Vázquez, actuando como Secretario
Relator el señor don Luis María Lorente Rodri
gáñez, Coronel Auditor ..de la Armada, parla ver
y resolver sobre el expediente número 505/76,
instruido por el Juzgado Marítimo Permanente
de Palma de Mallorca, con motivo de la asis
tencia marítima prestada por el yate "Aldeba
rán", folio BA-2-6235, de la 5•" Lista de Barcelo
na, al también yate "Pau II", folio BA-2-7692,
de la 5•" Lista de Barcelona, y
RESULTANDO que cuando, a las. 16,40 horas
del día 23 de agosto de 1976, el yate "Aldebarán"
navegaba a media milita de la Theta en demanda
del Puerto de Palma de Mallorca, fue requerido
desde el yate "Pau-II" para que lo condujese a
dicho puerto, por hallarse sin combustible, como
consecuencia de un)a avería ; tomándolo el "Al
debarán" a remolque minutos después y dejándo
lo ante el muelle de Club de Mar de la indicada
población poco antes de una hora más tarde ;
RESULTANDO que según informa el Centro
Meteorológico de Baleares, el tiempo reinante el
indicado día 23 fue de cielo nuboso, viento flojo
variable con racha máxima del Sur, a las 11,10
P.M.G., de 12 nudos; mar rizada con algún inter
valo de marejadilla.
RESULTANDO que tramit'ado el oportuno ex
pediente y oídas las partes interesadas, se formu
ló la correspondiente Cuenta General de Gastos,
y convocada la reunión a que se refiere el artícu
lo 43 de la Ley 60/62, de 24 de diciembre de dicho
ario, sólo compareció de Entidad Armadora del
-vate "Aldebarán", que calificando la asistencia
de remolque solicitó como precio del mismo pese
tas 25.000, por lo que al no ser posible llegar. a un
acuerdo entre las mismas, el Juez Marítimo Per
manente, en atención a lo dispuesto en el párrafo
segundo del referido precepto lega, elevó el ex
pediente a este Tribunal ;
CONSIDERANDO que dadas las circunstan
cias que concurren en el servicio prestado, éste
merece, en opinión de este Tribunal, la califi.ca
ción legal de remolque conforme a lo dispuesto
en el artículo 15 de la Ley reguladora de esta J:1-
risdicción, y como tal, da derecho a la indemniza -
ción de los gastos, daños y perjuicios sufridos.
como consecuencia del mismo por el buque que
efectuó el remolque -y al abono de un precio
justo por el servicio prestado. -
CONSIDERANDO que para fijar el importe
de la retribución se estará a. lo convenido entre
las partes y, en su defecto a lo que resuelva el
Tribunal Marítimo Central, el cual lo fijará to
mando por base los trabajos que haya exigido el
remolque, la distancia recorrida y las demás cir
cunstancias concurrentes v atendidos todos estos
fgctores, el Tribunal considera que debe atribuir
se a este remolque como precio justo la cantidad
de 5.000 pesetas, que se distribuirá atribuyendo
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dos tercios al Armador del yate remolcador y un
tercio a su -dotación:
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Orle debiendo calificar, como califica, de remol
que el servicio prestado por el yate "Aldebarán"
al de sti misma clase "Pau II'', fija corno precio
justo de dicho remolque la cantidad de cinco mil
(5.000) pesetas, de las que corresponden dos ter
cios al Armador del yate remolcador y un tercio
a su dotación, que se distribuirá de acuerdo con
sus respectivos sueldos base, cantidad la citada
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que deberá scr abonada por el Armador del buqueremolcado al del remolcador, así como los gastosde este expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo dispuesto en la
disposición final tercera de la Ley 60/62, de 24de diciembre, se publica para general conoci
miento.
Y para que conste y surta los efectos corres.'
pondientes, expido y firmo la presente certifica
ción en el lugar y fecha arriba expresados,
con el visto bueno del señor Presidente.
El Presidente, José Yusty Secretario
Refator, Luis María Lorente.
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